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在世纪之交 , 新加坡经济出现了急剧的波动。1997 年东南亚国家爆发了严重的金融危
机 , 1998 年新加坡经济陷入严重衰退 , 1999 年和 2000 年却出现快速复苏和强劲反弹 , 而到
2001 年新加坡经济又急转直下 , 甚至呈现负增长。据新加坡的官方统计显示 , 1996 —2000
年 , 新加坡经济增长率分别为 717 %、815 %、011 %、519 %、919 %。2001 年第一季度经济
增长率为 418 % , 第二季度为 - 015 % , 第三季度为 - 516 % , 全年预计为 - 3 %。短短的几年
时间里 , 新加坡经济出现了典型的 W 型波动。
东南亚金融危机之后 , 有关的国际机构和官方部门普遍预测 , 东南亚国家经济将陷入长
期严重的经济衰退 , 经济复苏将是缓慢痛苦的过程。东南亚经济将在低谷徘徊较长时间后 ,
才能走出低谷呈现 U 型复苏。然而 , 1999 年东南亚国家经济竟在短时间里出现迅速复苏 ,
呈现V 型的强劲反弹 , 尤其是新加坡在 2000 年经济增长率高达 919 %。不过 , 当时就有人警
告东南亚经济 V 型复苏的基础脆弱 , 随时有变成 V 型危机重返的可能 , 以至出现 W 型的经
济波动。因为东南亚经济从严重衰退到快速复苏主要是拜世界经济尤其是美国经济的繁荣 ,
特别是全球电子业景气循环之赐。但是 , 各国遭受金融危机冲击后经济基础依然脆弱 , 结构
性矛盾仍未解决 , 国内外投资继续下降 , 银行不良资产居高不下。一旦国际经济形势出现逆
转 , 这些国家的经济将重新陷入衰退之中。
2001 年 , 东南亚国家经济急转直下 , 新加坡经济再次陷入严重衰退之中。不过 , 这次
新加坡经济衰退与 1997 年金融危机时的情形有所不同。它主要表现在 : 一是新加坡经济
衰退最为严重。1997 年金融危机中泰国、印尼、马来西亚是重灾区 , 新加坡所受冲击相对
较小。这次新加坡经济衰退的幅度最大 , 它是新加坡自 1965 年建国以来经历的最严重的
经济衰退。据统计 , 1964 年新加坡经济增长率曾出现 - 413 % , 其后是在 1985 年经济萎缩
116 % , 而这次经济衰退的幅度要大于 1985 年 ; 二是生产和出口部门受冲击最大。1997 年
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金融危机中受冲击最大的是金融业和房地产业 , 而这次经济衰退中深陷困境的则是制造业
的生产和出口部门。新加坡 2001 年第三季度的国内生产总值增长率为 - 516 % , 其中制造
业部门增长率为 - 1512 % , 服务业部门增长率为 - 014 %。①三是电子业衰退尤为严重。
1997 年金融危机的导火索是国际金融投机 , 这次经济衰退则是国际电子产品需求急剧萎缩
引起的。目前 , 新加坡经济高度依赖电子业的生产与出口。2000 年 , 新加坡电子产品出口





长中 , 国外需求占总需求的 70 % , 经济增长高度依赖于作为制造业出口市场的发达国家和
作为服务业出口市场的东盟国家。然而 , 美、日等发达国家“高科技泡沫”破裂后 , 世界的
电子工业迅速衰退 , 国际市场对电子产品的需求急剧萎缩。同时 , 东盟国家仍未摆脱金融危
机的阴影 , 国内外投资持续低迷 , 国际服务业务日益减少。发达国家电子产品需求的萎缩和
东盟国家国际服务业务的锐减 , 直接影响到新加坡经济增长的这两大引擎 , 从而导致国内经
济的急剧衰退。
二、新加坡应对经济衰退的措施
面对国内经济的迅速衰退 , 新加坡政府积极采取措施 , 大力实施国内经济重组与调整。
新加坡的经济重组与调整 , 大致可分为短期性经济重组和中长期战略调整。前者主要是在近
期推行扩张性宏观政策 , 继续进行产业结构和出口市场的重组 , 以摆脱经济衰退的困境 ; 后
者着重于中长期的经济发展方向 , 实行经济发展战略与结构的调整 , 以因应经济全球化和信
息化的潮流。
首先 , 加大实施扩张性宏观经济政策的力度 , 以摆脱国内经济衰退。
1997 年金融危机爆发后 , 新加坡先是被迫采取经济紧缩政策 , 减少财政支出 , 增加政
府税收 , 提高国内利率 , 控制通货膨胀 , 降低国际收支逆差 , 以稳定宏观经济局势。但从
1998 年 9 月起 , 新加坡开始转向实施扩张性的财政与金融政策 , 增加政府支出 , 削减所得
税 , 减低国内利率 , 扩大信贷规模 , 以摆脱严重的经济衰退。2001 年 , 政府加大了实施扩
张性宏观经济政策的力度 , 应对国内经济的迅速下滑。新加坡早在 1998 年 11 月就公布了计
划每年削减 100 亿新元的工商业成本 , 1999 年起连续实行赤字预算政策。2001 年 7 月和 11
月 , 政府先后推出总值分别为 22 亿新元和 113 亿新元的缓解经济衰退的配套计划。其中 ,
22 亿新元包括 2104 亿新元的基础设施投资、912 亿新元的维持现有公积金缴纳率、10196 亿
新元的降低商业成本和技能训练以及失业援助 ; 113 亿新元主要涉及 35 亿新元的基础设施
投资、30102 亿新元的税收和收费回扣与削减、27 亿新元的新新加坡股票②、8109 亿新元的
员工培训、6198 亿新元的援助低收入者和失业者、以及 5197 亿新元协助本地企业和房地产
业发展等。
该年 7 月 , 新加坡宣布放弃自 80 年代起实施的强势新元政策 , 扩大新元波动的范围。
80 年代开始 , 政府一直推行“让新元逐步升值”的政策 , 并将其作为宏观经济调控的主要
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政策工具之一。由于国际经济形势的急剧变动 , 新元自 90 年代中期以来对美元汇率基本维
持跌势 , 加上国内经济的迅速衰退 , 新加坡金融管理局决定调整原有的汇率政策 , 以更灵活
的政策来调控汇率。
第二 , 继续推进产业结构的调整与升级 , 以促成国内经济的转型。
随着经济全球化和信息化的迅猛发展 , 新加坡意识到本国的产业结构调整与升级严重滞
后 , 原有的竞争优势逐步丧失。金融危机过后 , 新加坡积极推进产业结构的调整与升级 , 促




新兴产业部门。目前 , 电子业、化工业和工程业是国内三大支柱产业。其中 , 电子业产值约
占国内生产总值的 20 %、占制造业产值的一半、其出口占非石油出口的 60 %以上 , 但这次
电子业受到世界经济放缓的严重冲击而成为国内经济衰退的主要行业。因此 , 政府提出在继
续推进原有产业升级的同时 , 计划在未来十年内将生物医药发展成为第四大产业部门。2000
年生物医药产值占制造业产值的 4 % , 10 年后此比重将升至 15 —20 %。
金融危机之后 , 新加坡十分重视国内银行金融体系的重组与改革 , 政府对国内银行金融
机构进行了大规模的兼并 , 迅速处理银行金融机构的不良资产 , 强化金融风睑管理。新加坡
从 2001 年 6 月刮起了银行兼并的风潮 , 先是华侨银行收购了吉宝资本控股公司 , 接着大华
银行兼并了华联银行 , 从而形成了发展银行、大华银行和华侨银行三足鼎立的国内商业银行
体系。
第三 , 加快对外投资步伐 , 扩展经济发展空间。
在 20 世纪 90 年代 , 新加坡就提出要加快对外投资和把经济发展空间扩展到海外 , 政府
为此实施了一系列政策措施。近年 , 新加坡加速了对外投资的进程 , 国有的政联企业
( GLC) 成为对外投资的主导。据统计 , 1999 年新加坡的跨国收购交易额为 46 亿美元 , 2000
年激增至 104 亿美元 , 并成为全球第 15 大收购国之一。③新加坡电信集团先后收购了澳大利
亚大东澳都斯公司、印度巴帝电信公司 20 %的股权和巴帝电信创业公司 2015 %的股权、比
利时电信公司的 12115 %股权、泰国亿旺资讯服务公司的 2115 %股权、菲律宾环球电信公司
的 3516 %股权、投资印尼布卡卡新电信国际公司的 45 %股权和移动电信公司的 2213 %股权、
台湾新世纪资通公司的 24 %股权。新加坡发展集团先后收购泰国的发展兴业银行、菲律宾
的菲群岛银行和菲律宾发展银行、印尼的印尼发展银行、香港发展广安银行 , 2001 年 4 月
收购香港道亨银行的 80 %股权而跃升为香港第四大银行 , 这也是该集团在海外最大的一项
收购计划。新加坡能源公司收购澳大利亚电力传输网络公司 Power Net。新加坡港务集团目前
已在海外投资经营了 13 个集装箱港口 , 其中在中国有大连的大窑湾集装箱码头、福州的青
州和鳌峰集装箱码头、广州的黄埔新港和新沙集装箱码头。此外 , 新加坡政府产业投资公司
( GIC Real Estate) 在全球已拥有 150 个投资项目。
第四 , 推出“中国策略”, 重视发展与中国的经贸合作。
面对中国加入 WTO 所带来的机遇与挑战 , 新加坡非常重视发展与中国的经贸往来 , 扩
大合作领域。同时 , 将开拓中国市场作为其促进市场多元化和减缓经济衰退的重要举措。
2000 年 , 中国与新加坡的双边贸易突破 100 亿美元 , 达 108 亿美元 , 再创历史新高。在东南
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亚国家中 , 新加坡是中国最大的贸易伙伴。截至 2001 年 7 月 , 新加坡在华累计投资协议额
360 亿美元 , 实际投入 178 亿美元 , 成为继香港、台湾、美国、日本后的第五大投资来源地。
近期 , 新加坡提出了“搭乘中国经济顺风车”的“中国策略”, 以促进市场多元化和摆脱经
济困境。为此 , 政府制定了多项政策措施 , 包括贸工部设立国际商务部门来协调在华的发展
计划、设立中国联络网提供在华经商的资讯、在中国建立新加坡总商会、设立中国商业资讯
中心、派遣政府官员赴华进修以及提供学习华文的环境与设备等。
与此同时 , 新加坡积极推动多边的区域经济合作。在 2001 年 11 月第五次东盟与中国
领导人会议上 , 双方决定在 10 年内建成“东盟 —中国自由贸易区”, 它将成为世界上人口
最多的自由贸易区和发展中国家经济规模最大的自由贸易区。新加坡政府对建立东盟 —中
国自由贸易区给予高度评价 , 认为它将有利于增加区内贸易与投资 , 加速区域经济一体化
的进程。
三、新加坡经济短期前景不容乐观
进入 2002 年前夕 , 国际经济组织一般对新加坡的经济发展前景 , 持较为谨慎和低调的
态度 , 预计新加坡经济可望走出谷底缓慢复苏。据国际货币基金组织预测 , 2002 年 , 新加
坡经济增长率为 4 %。④新加坡官方预计 , 全年经济增长率为 - 2 —2 %。新加坡国立大学经济
系经济测量小组预测 , 全年经济增长率为 - 116 —414 %。⑤
面对世界经济形势的急剧变化 , 新加坡政府提出 , 抓紧十年时间 , 遵循五大方向 , 打造
新的新加坡。政府新经济策略的五大方向是 : (1) 扩大新加坡经济腹地 , 将 7 小时飞行范围
内的国家视为通商腹地 , 这包括中国和印度 ; (2) 塑造富于企业进取精神的新加坡 : (3) 提
高创新能力 ; (4) 重组经济 , 加强出口竞争能力 ; (5) 扩大人力资源及提高素质。新经济策
略的五大方向 , 旨在重塑一个既适应经济全球化挑战又富有社会凝聚力的新加坡。吴作栋总
理指出 , 30 多年来新加坡经济已经从劳动密集型迈向技术密集和资本密集型 , 实现了工业
化。如今 , 新加坡经济需要进行“第二次爬坡”, 以迈向知识经济的新高峰。⑥
从短期看 , 新加坡经济发展的前景不容乐观。新加坡要走出经济衰退的困境尚需时日 ,
一方面有赖于国际经济环境的改善 , 另一方面取决于国内结构调整的成效。从外部环境看 ,
2002 年世界经济将持续衰退而后缓慢复苏。美国经济盛极而衰 , 从 1991 年开始持续了 126
个月的战后最长的增长期宣告结束而将步入衰退期。欧洲经济已从坚挺转向急剧下降 , 日本
经济衰退进一步加深。同时 , 新加坡经济还将面临周边国家的激烈竞争。从国内情形看 , 新
加坡正处于经济转型的关键时期 , 短期内政府推行的扩张性宏观经济政策成效有限 , 产业结
构调整与升级难度较大 , 重塑国际竞争新优势非一蹴而就 , 因而 2002 年仍将是新加坡经济
发展非常艰难的一年。新加坡总理吴作栋指出 , 新加坡未来经济增长要再现过去 30 年的高
速增长将是不可能的。⑦内阁资政李光耀也说 , 如果 2003 年新加坡实现经济复苏 , 今后每年
取得 3 —5 %的经济增长率 , 那将是了不起的成就。⑧
　　注 　　释 :
①新加坡贸工部 :《2001 年第三季度经济调查报告) 。
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②“新新加坡股票”是吴作栋总理在 2001 年 8 月提出的一项国家财富重新分配计划 , 旨在让较为贫苦的国民分享较
多的国家财富。根据这一计划 , 在新加坡 320 万人口中 , 210 万年满 21 岁的国民依据其收入和居住房屋类型将获得 200 股
到1 400股的股票 , 大约有 4461 万名的最贫困国民将获得1 400股的股票。该股票每股面值 1 新元 , 可以随时兑现 , 但在获
得股票一年内只能兑现一半。
③新加坡《联合早报》2001 年 1 月 9 日。
④国际货币基金组织 :《世界经济展望》2001 年 9 月。
⑤新加坡《联合早报》2001 年 10 月 24 日。
⑥新加坡《联合早报》2001 年 8 月 20 日。
⑦新加坡《联合早报》2001 年 8 月 20 日。
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